






































































































































































る並行箇所は、エレミヤ書 18,11; 23,22 （ただし、35,15 ;26,3 ;（ִמַּדְרָּכם ָהָרע; 
36,7などである。そこにおいて、「悪の道」の意味内容は、「私の民は私





















































































ベを憐れまないだろうか（ֶׁשִּבן־ גִַּדְלּתֹו  ְוֹלא  ּבֹו  ֹלא־ָעַמְלָּת  ֲאֶׁשר  ַעל־ַהִּקיָקיֹון  ַחְסָּת  ַאָּתה 
 ַליְָלה ָהיָה ּוִבן־ַליְָלה ָאָבד׃ ַוֲאנִי ֹלא ָאחּוס ַעל־נִינְֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר יֶׁש־ָּבּה ַהְרֵּבה 


















































































































































































































































































4 4 4 4 4 4 4 4
死んでいたのに
生き返り、失われていたのに見つかったのだから（εὐφρανθῆναι δὲ καὶ 
χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ 


























































4 4 4 4 4
（sachlich）明
らかに兄息子を祝宴に招く発言であるにもかかわらず、文法的には













































4 4 4 4 4 4 4 4 4
救わ
れるべきではなく、兄息子にとって、悔い改めもなしに
































































































もできた）。記して心から感謝するものである。Da Prof. Petra von 
Gemünden nicht Japanisch liest, schreiben wir hier auf Deutsch. Für 
ihre Literaturhinweise sei ihr herzlich gedankt! Dank ihrer 
Ermutigungen haben wir diesen Artikel schreiben können.
Zusammenfassung
Meinst du, dass du mit Recht zürnst?: 
Versuch eines Vergleichs der Zorndarstellungen im Buch Jona 
und der Parabel von den zwei Söhnen (Lk 15, 11-32) mit Hilfe 
der kognitiven Emotionstheorie
　　Die Jona-Erzählung im Alten Testament und die Parabel von den zwei 
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Söhnen im Lukasevangelium weisen insbesondere im letzten Teil (Jona 4; Lk 
15,25) einige bemerkenswerte Ähnlichkeiten auf. a) In beiden Erzählungen 
ärgern sich Gott bzw. der Vater nicht über die Menschen, über die sie sich 
eigentlich ärgern sollten (die Bewohner von Ninive, den jüngeren Sohn). 
Dies führt dazu, dass die Protagonisten der Erzählungen (Jona, der ältere 
Sohn) sich ärgern (Jona 4,1.9; Lk 15,28). b) In den Erzählungen folgt dann 
ein Dialog zwischen dem jeweiligen Protagonisten und Gott bzw. dem Vater. 
Sowohl Gott als auch der Vater scheinen den jeweiligen Protagonisten davon 
zu überzeugen, dass sein Zorn nicht gerechtfertigt ist. c) Die erfolgreiche 
Überwindung des Zornes der Protagonisten wird nicht beschrieben: Das 
Ende beider Erzählungen bleibt „oen“, da die Szene durch die Äußerungen 
von Gott bzw. vom Vater beendet wird. Dies bedeutet, dass es die Aufgabe 
des Lesers ist, den Zorn zu bewältigen. Durch diesen Befund stellt sich die 
Frage, wie der Zorn in den beiden Texten dargestellt wird, wie die 
Protagonisten ihren Zorn überwinden können und wie der Leser ihn durch 
das Lesen bewältigen kann.
　　Dieser Artikel vergleicht Zorndarstellungen und Überwindungsweisen 
des Zorns in den beiden Texten mit Hilfe der kognitiven Emotionstheorie. 
Die eorie weist darauf hin, dass der Zorn in beiden Texten als ein 
kognitiver Vorgang dargestellt wird: die Protagonisten bewerten bestimmte 
Ereignisse gemäß ihren Wertmaßstäben kognitiv, urteilen einseitig negativ 
und die negative Bewertung löst den Zorn aus. Diese Bewertungen―die 
böse Stadt Ninive sollte von Gott vernichtet werden, der verlorene Sohn 
sollte von seinem Vater nicht akzeptiert werden―kann der Leser leicht 
nachvollziehen. Dabei können die Protagonisten und der Leser den Zorn 
nicht überwinden, weil sie sich nur auf die Ursache ihres Zorns 
konzentrieren: Der Dialog mit Gott bzw. dem Vater kann daher helfen, den 
Zorn zu überwinden bzw. zu bewältigen. In beiden Erzählungen bieten Gott 
bzw. der Vater jeweils unterschiedliche Lösungen an. Im Buch Jona 
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verändert Gott Jonas Wahrnehmung durch ein zusätzliches Ereignis. Er 
vergleicht die Stadt Ninive mit einer Staude : Wenn Jonas Zorn über das 
Verdorren der Staude gerechtfertigt ist, dann hat er kein Recht, zornig zu 
sein, weil Ninive verschont wurde (Jona 4, 9-11). In der Parabel verändert 
der Vater die Bewertungsweise des Ereignisses: Der Vater kann sich über die 
Rückkehr des verlorenen Sohnes freuen, weil er sie positiv bewertet (Lk 15, 
32).
　　Aus dem obigen Vergleich lässt sich schließen, dass die psychologische 
Auslegung mit Hilfe der Emotionstheorie heutigen Lesern helfen kann, 
Zorn und Strategien zu seiner Bewältigung in der Distanz der Erzählung 
kognitiv zu erkennen. So wie die Protagonisten durch den Dialog mit Gott 
bzw. dem Vater gelernt haben, ihren Zorn zu überwinden, so können Leser 
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陸をつくった、天の神ヤハウェを恐れる者だ（ַמיִם ֲאנִי יֵָרא  ְוֶאת־יְהָוה ֱאֹלֵהי ַהּשָׁ
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